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DESCRIPCIÓN: La acupuntura urbana como factor arquitectónico  en el 
mejoramiento de ciudad. No existe un lugar en el que las actividades culturales 
sean atendidas y desarrolladas puesto que la alcaldía local es un sitio cerrado  y 
exclusivo a las actividades administrativas en la que los espacios existentes no 
permiten y no fueron diseñados para el desarrollo de talleres y exposiciones 
interactivas que promuevan la participación de la población en todas sus edades a 
la práctica social, política y cultural. 
 
Articular los equipamientos existentes  con los nuevos  propuestos,  teniendo 
como herramienta los planes maestros y las políticas nacionales y distritales   en 
pro del desarrollo y complemento de la vida,  mediante las diferentes actividades 
cotidianas como son el arte y la cultura, la educación y la capacitación, la 
seguridad, la movilidad, el deporte, el descanso, el disfrute del espacio público y 
del hábitat sano entre otros que lleven  al disfrute  de la vida mediante el uso 
adecuado, la creación y el mejoramiento de escenarios y lugares teniendo la 
arquitectura como excusa en el desarrollo de dicha propuesta. 
 
 
METODOLOGÍA: Durante el transcurso del curso se opta por el análisis de 
referentes y lecturas que enriquecen la visión de quien ha desarrollado este 
proyecto con otros puntos de vista, tanto como del autor referente como de los 
compañeros, quienes a través de sus escritos opinaron y analizaron estas 
lecturas. 
Así también el conocimiento y experiencia propios, adquiridos con el trabajo en 
campo en esta localidad, en este sector, en este barrio y como ciudadano parte 
del común que vive y siente su ciudad a partir de su cotidianidad, sabiendo así las 
virtudes y falencias de la burocracia estatal, de su forma de operar y los resultados 
a solicitudes no tan eficientes por parte de ellos.  
Así, la idea es hacer del Estado algo más amable y humano, que comprenda que 
no solamente existe para procedimientos y solicitudes sino que con su presencia 
en un lugar, haciendo ciudad a través de los espacios físicos que provee su 































































función, también está atendiendo otras necesidades de bienestar psicológico y 
ambiental a los ciudadanos residentes en el sector y los visitantes flotantes. 
 
 
CONCLUSIONES: En el mundo globalizado es necesario entender que Arquitecto 
es el proyectista de la comunidad. 
La escuela debe ser entendida no solo como fenómeno físico, también social. 
La ciudad debe ser una obra de arte colectiva sustentada en la calidad de 
servicios. 
Es necesario el desarrollo y la articulación de propuestas de ciudad, en las cuales 
se proponga la renovación y articulación de  los diferentes escenarios, teniendo 
como herramienta la arquitectura contemporánea, el tema del paseo y la 
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